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Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan keakuratan prediksi lima model 
statistik (model Markov, model CA, model CLIPER, model NN dan AVEStat) 
dalam meramalkan ENSO. Data observasi dan prediksi ENSO dimulai dari tahun 
2006 sampai 2017. Metode yang digunakan yaitu metode ROC untuk menghitung 
nilai AUC (Area Under Curve) dengan menggunakan Interval Wilson. Relative 
Operating Characteristic (ROC) merupakan metode yang dapat mengindikasikan 
kemampuan probabilistik prediksi cuaca dan iklim. Metode ini diterapkan pada 
model statistik untuk menguji keakuratan tiap model dengan cara memplot hit rate 
dan false positive rate. Hasilnya berupa kurva ROC yang menunjukkan tingkat 
keakuratan (keunggulan) sebuah model statistik dalam memprediksi kejadian 
ENSO. Berdasarkan hasil yang diperoleh, disimpulkan bahwa Model Markov dan 
AVEStat memiliki keakuratan yang lebih tinggi dalam memprediksi ENSO hingga 
lead-3 dan model CA memiliki keakuratan yang tinggi dari lead-4 hingga lead-7.  
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The purpose of this study is to compare the forecast accuracy of five statistical 
models (Markov, CA, CLIPER, NN, and AVEStat model) on ENSO forecasting. 
Observation and prediction data are started from 2006 to 2017. ROC method is 
applied to estimate AUC value by using Wilson Interval. Relative Operating 
Characteristic (ROC) is a recommended method to indicate the probabilistic ability 
of weather and climate forecasts. The method is applied to statistical models for 
verifying every model by plotting the hit rate and false positive rate. The result is 
ROC’s curve that describes the accuracy of a statistical model to predict ENSO. 
The obtained result suggests that Markov and AVEStat model have high accuracy 
in predicting ENSO until lead-3 and CA model has high accuracy from lead-4 until 
lead-7. 
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